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Análisis de las versiones musicales del poema de 
Goethe "Kennst du das Land" 
Título: Análisis de las versiones musicales del poema de Goethe "Kennst du das Land". Target: Alumnos de 
Conservatorio Profesional. Asignatura: Análisis musical. Autor: Rosario Sánchez Andreu, Maestra, especialidad en 
educación musical. Profesora de piano y de lenguaje musical, Maestra en escuela pública de la Región de Murcia. 
 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) fue un poeta que influyó muchísimo en el romanticismo. Algunos 
escritores posteriores se refirieron a él como "el más grande hombre de letras alemán... y el último verdadero 
hombre universal que caminó sobre la tierra". La obra de Goethe abarcó varios géneros y dejó una enorme 
huella en escritores,pensadores y músicos posteriores.  
El poema de Goethe "Kennst du das land" fue musicalizado por tres grandes músicos de diferentes épocas: 
Franz Schubert, Robert Schumann y Hugo Wolf.  Crearon así para un mismo poema tres lieder muy distintos e 
interesantes. A continuación mostraré un pequeño análisis musical de las obras que cada uno compuso en 
relación a este poema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, 
Im dunklen Laub die Gold-Orangen glühn, 
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, 
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? 
Kennst du es wohl? 
Dahin! dahin 
Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn. 
Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach. 
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, 
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: 
Was hat man dir, du armes Kind, getan? 
Kennst du es wohl? 
Dahin! dahin 
Möcht ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn. 
Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? 
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg; 
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut; 
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut! 
Kennst du ihn wohl? 
Dahin! dahin 
Geht unser Weg! O Vater, laß uns ziehn! 
 
¿Conoces la tierra donde florecen los limoneros, 
las doradas naranjas relucen entre sombrías hojas, 
donde una suave brisa sopla bajo el cielo azul, 
y se encuentra el silencioso mirto y el frondoso laurel? 
¿La conoces acaso? 
¡Hacia allí, hacia allí 
quisiera andar junto a ti, amado mío! 
¿Conoces la casa? Sobre columnas descansa su techo, 
la sala resplandece, el aposento brilla 
y los bustos de mármol me miran y preguntan: 
¿Qué te han hecho, pobre criatura? 
¿La conoces acaso? 
¡Hacia allí, hacía allí 
quisiera andar junto a ti, mi protector! 
¿Conoces la montaña y su sendero entre las nubes? 
La mula busca el camino a través de la niebla; 
en cavernas habita la antigua raza de los dragones; 
¡al abismo se arroja la roca y sobre ella el torrente! 
¿La conoces acaso? 
¡Hacia allí, hacia allí 
se dirige nuestra senda! ¡Oh, padre, vayamos! 
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KENNST DU DAS LAND (1815), DE FRANZ SCHUBERT (1797-1828) 
La obra presenta una estructura en forma de Lied binario: A-B-A´-B´, y la tonalidad principal de la obra es La 
M. 
El "tema A" ocupa desde el compás 1 hasta el compás 18. En el transcurso de este tema hay alusiones a otras 
tonalidades como se puede observar en el compás número 6 y en el número 11. El último acorde del "tema A" 
es un acorde de dominante y provoca suspense debido a que la letra de la canción correspondiente es una 
pregunta. Desde el compás 8 hasta el 16, la melodía se mueve por tresillos. 
El "tema B" abarca desde el compás 19 hasta el 40. Este tema está en la tonalidad de La mayor, igual que el 
tema A. Está presente en todo este tema una nota pedal de domintante en el bajo (mi) y en la mano derecha 
tenemos una progresión cromática que se extiende durante todo el tema B. 
En el compás 41 y hasta el comás 59 encontramos A´. Los seis primeros compases difieren muy poco del 
tema A: la mano derecha aumenta en una nota y la mano izquierda añade una octava inferior. Desde el compás 
47 hasta el compás 55, la forma es muy similar a A pero no igual: cambian las figuras y las notas en varios casos 
como se puede observar en la partitura. Los compases 56-59 son iguales que 15-18. En el c.58 observamos una 
sexta aumentada que resuelve en dominante. 
Aparece B´en el c.60, que es exactamente igual que el tema B, y termina en el c.81. 
Schubert se aparta de la forma poética para subrayar en la tercera estrofa de la canción "El misterio del 
sendero montañoso" y en ese momento convierte la melodía original en La M, en su paralela    la m. También 
podemos observar que el compositor deja el acompañamiento de acordes a figuras de tresillos de acordes 
quebrados. 
KENNST DU DAS LAND (1849), DE ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 
La versión que hizo Robert Schumann parece sencillo a primera vista, pero resulta engañoso. Podemos 
observar un tema precedido por un preludio para piano, al que no acompaña letra de la canción. Este tema 
aparece tres veces con mínimas modificaciones. 
La primera estrofa ocupa desde el compás 1 hasta el c.27 (los 4 primeros compases son esa pequeña 
"introducción"). 
En el c.27 entra la segunda estrofa y ocupa otros 27 compases. Los primeros 4 compases que ahora aparecen 
(del c.27 al c.30) son el preludio. Hay pequeñísimas modificaciones, casi inapreciables: en lugar de juntar las 
semicorcheas como en el c.10, en el c.36 las separa. Las modificaciones que se pueden apreciar son de este 
tipo, es decir, mínimas. 
La tercera estrofa entra en el c.53 y musicalmente vemos la misma estructura que en las otras dos 
ocasiones: comienza con el preludio y después se extiende el tema.  
La obra termina cerrando la pieza con material temático del preludio inicial.  
Esta versión de Schumann se percibe menos dominada por la melodía que la versión de Schubert. 
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KENNST DU DAS LAND (1888), DE HUGO WOLF (1860-1903) 
Esta última versión realizada por Hugo Wolf en 1888 es la más larga de las tres que nos ocupan. 
Un tema A ocupa la primera estrofa, desde el c.5 hasta el c.31, y digo desde el c.5 porque los 4 primeros 
compases son una introducción. Podemos dividir este "tema A"en tres frases: una primera en los compases 5-
12, la segunda en los compases 13-20 y la última en los compases 21-31 (en La b M). 
Encontramos el "tema B" ocupando los compases 32-40 en la tonalidad de Sol b M. 
La segunda estrofa se extiende desde el compás 41 hasta el 68. Aquí encontramos A´, formada con material 
temático de A con algunas modificaciones. Está escrita en Sol b M al igual que el tema A. Dentro de esta estrofa 
encontramos 3 frases: 41-48, 49-57, 58-68. 
En el compás 69 entra el tema B´, que es exactamente igual que el tema B visto anteriormente y también 
igual a un tema B que aparecerá más adelante. Está escrito en Sol b M. Este tema acaba en el c.77. 
Entramos de lleno en el c.78 y nos encontramos con un tema totalmente desconocido hasta ahora: el "tema 
C". Con este tema desaparecen los bemoles escuchados durante toda la obra para dar paso a los sostenidos: 
pasamos de la tonalidad de Sol b M a Fa # m, su enarmónico, por tanto nos encontramos ante un cambio de 
modo. El tema C terminará en el c.109. 
En los compases 110-114 aparece de nuevo el tema B´. 
Para finalizar la obra, Wolf utiliza la misma introducción con la que la abrió. 
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